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D e CE s a ñ a n z a La guerra comercial con Fran- 1° ^ m a n «i imperio Una interesante cir 
El Patronato Militar va a am- cia y la autarqma imperial t ^ h * ? ® * ! * * * cui r d e G u . r a 
p l í a r S U S S l l í l S d 2 C S t u d í O S Ha qu^adodecUird 'a la pongan en París al Comer Él Diario ÚfkU\ áe! Ministe-
cinco partes del mur.rlo, la 
Franc'a de los cun millo 
- • T 7 T" 7 " ní><; HÍ? ^ ^ h i f ^ n f í > c n i Ho. rio ^ ! a Guerra ha publicado 
del jefe aumentá-io para el próximo guerra comer idl con Eran- cío exterior, mas habrá de u - r ^ i ^ n i e s o con ae esta interesante circuir-
tuvimos de agravarse dicho malest r. nominaciones por el estilo 
Bajóla presidencia 
del territorio, coronel Mújica, curso. cia. A J&unto estM 
sereuttió en la m a ñ a n a d * ayer He aqui la justificación de ve la adelantada ocho días Y í í en? su origen p r í n d - ^n esto la imaginación visión y d u r a c i ó n de los áesti-
eB su despacho oficial la ¡un ta ^ / / X ^ ^ ; " 2 ^ ^ ^ T aates Intervino un armist- pá lmente esa nueva políti- francesa es muy pród iga nos de g « ( i ó D que han de ser 
MPJronato militar de Bnse hoy tributamos a l comandante negociadores simule ca ^n I a S DreocilDadones E s claro ^ t a m b i ^ ^ s e m p e ñ . d o s por los Mes y 
ñama. Asistiéronlos jefes de don Gregorio Acosta> por su Cl0' negociaaores Slguie ca n l a s preocupaciones auebrant^da Hnnf oficiales del Cuerpo de Int^n-
% € eróos. ' acertadís ima §estión en la Di- r . n parlamentando, no han antasi^tas q u e de algún cl% he r e s u e l l o siguiente: 
Z l director del Patronato ^CC10^ de este Centro de Bnse llegado a entenuerse y esla tiempo a esta parte agitan a que gue 
mandante de íi geniero don nanza.. 
Amorío Acosta dió cuenta de Los acuerdos fom idos en la 
una memoria en la aue se expo- fanía ^ ayer presidió el coro 
raa y guerra es en efecío, metrópoM. Tanta confer^n necon tedo detalle la si tuación re} ^ m ^ a , confirman nuestros 
i l 
h 1'0 Ningúa jefe a oficial 
es la s i ;uac ión a qut> hemos los poderosos el mentos co l o a ñ s p a r t e s Deügeran- cualquiera que sea el cometido 
llegado. l o r í a l e s que intervienen en t2S Pero nuestro quebranto q ie desempañe, podrá permane 
Guerra comeicia! se I l > la pol í t ica c o m e i c í a l de la cs m ^ o r V nos sirve de aci cer ?n la gestión dilecta más de 
C ite para ir b u f a n d o otros {r,?s ̂ ñ ,s seguidos, teniendo en 
cuenta que para el cómputo de Se aplica a toias las mer- cia imperial, tanto vinje de m e a d o s , en vista de esa 
netu/i u« 
actual del mencionado centro el0S^s. 
ée enseñanza. Las clases deliPatronato van - r f ^ 
Coneste motivo haremos un a ser ampliadas para lo cual se candas procedente de Eran gobernadores generales y PersPíCllva ae autarqma im 
poco de historia reírospe liva ba l izaran algunas obras en el cia la tarif?, del Arancel E n de altos comisarios, tantos • 
acerca de la evolución que ha O f i c i o a fin d i que este cen- o í r o s lécTiinos, los impues- informes de Cámaras de Co en serio' 
sufrido el citado centro. tro tenga todas las condiciones tos a qu . auedan obligadas mercio. pidiendo unob y C R E S P O T ^ L L O 
Sila memoria no nes es in ^IT.lr^l L ^ T ™ * ! las expediciones francesas o ro5 la protección imperial ~ 
tiel a iniciativa y con la deci- Pl^ i leccion que va tem n i o . rniaMl general Barrara P^ra los padres de jaamilia que al entrar fn niUestro Pais» V ̂  sustitución de los pro-
de sus hi sotl fan e'evados que zl ductos agricolas, originó-
dicho tiempo se adicionará el 
servicio prestado en e. íableciu 
tantos P"ia l qu¿ por lo visto va mientos consid¿ran. 
do a este efecto como tales, los 
Parques de I t?n lencia, los D¿-
p ó itos de suministro, ios Hos 
pítales y Enfermarías militares' 
los S rvicios d? Transportes y 
el Estsblecimie, O ntral de 
Intendencia, excedo para los 
oficiales de labor, s. 
2.° Cumplido el plazo deter-
minado en cl apai t ¡do anterior 
Las maniobras mili-
tares en Oviedo, 
Aplazadas 
Oviedo, 19 .—El coronel 
fné fundado en Larache el Pa- atiende a l porvenir 
tronato Militar de B u s e ñ w z a , ^os\ tránsito es materialmente rios del extranjero por otros 
por cuya dirección han pasado Picho esto' ^/O AOS resfc? imposible. Se interrumpe piocedentes de las colonias 
destacados y cultísimos jefes anadir que a la confíauza extre oor completo el comercio, habrían por fuerza de influir 
gue Dusieron gran empeño eu Z l ^ ^ Z la ^ E s menester leparar en en las tendencias generales Aranda há manifestado que ^ n ' ^ 
desenvovimíento de este cen Patronato, en el comándate . . . ^ , £ * . , "*a""<Mauu que y antes de poder o :up3r nueva* 
íro aT^^ ^ Ingenieros don Gregorio Io ^ue esto ^ g ^ ^ a . Dos de ia política francesa y ac .̂ han Sido aplazadas las ma- trente destino en lichos Cen. 
dos de las campañas, no pudo Acostaf por su destacadísima países de Europa, tan pró- rrear dificultadas como la niobras militares anuncia tros, ¿erá preciso h iber servido 
ser atendido como deseaban su ¡abor a l frente del mencionaco ximos y de ^an anfiguo in- de ahoi a con España . das para el domingo, a las dos años por Io rn2nos» aígu 
profesorado. Centro, y a las felicitaciones tercimbio comercial q u e Justamente por estos dias que tenía prora-ti ¡a su asis i0 de los demás destinos del 
Y así en estos últimos años Qoe recibió por el triunfo alean han contado sierrpre el uno Ileg otra noticia del Ma- tenria el minist.'o de la Gue U^Ipo; . , 
en los que la reducción del ejér zado ™ los P ^ d o s exámenes con el otro en ia Drevis ión rruecos francés v del Afr íca s ^ Q u Robles. ^ f u ^ ^ o m b ^ o ^ ' r 
cito de Marruecos t ras tornó por todos los alumnos, unimos , J J - ^ -J . 1 • A x . n'n 0 tu-rar) nofflbr'^o«5 para la 
mchasde las T c ü v i d a d e s de Ia ^e s t r a muy entusiasta; ya SUS mermaos; es OCCir, UC-laenió l Que Viene a COh agrego que estas mimo Dirección de los Parques, no 
nuesira población tamb én a l ^ conocemos su extraordina de part¿ de los ingresos ne- firmar estes propósitos de bras se celebrarán el sigulen Poorán permanecer en esos car-
emó ai Patronato Mili tar . r ia cultura y sus envidiables do cesarios de su presupuesto, autarquía y en los que la te día, lunes 22, con el mis- 8CS un pl9Z0 suP?rior a tres 
& de justicia hacer resditar ^ de organización, para pro- se aish y se distancian de vícdma, por casualidad es mo programa. 1̂10S' w*?™*0 exceptuados 
^ohra gigante que ha reahza- se2üír â S ^ n t e labor que ha repente, como si un mundo también España. Una comi Parece ser que el señor f ñ n ^ T n f 1 ' " ^ d r J 0 S d0S 
^ / c o m ^ e e / ^ . / e . o s colocado a l Patronato Mil i tar se hu5iera interpUesto en- siún de Aír i ca Occidental Gil Robles no pocía asistir ^ ^ o n ^ ^ s Z a u Z 
Gregorio Acosfa nar* i * de Larache, en unos de los Cen , ^ s 1. t I J . , p̂ û -r ^.r nomoraa^ s para uaa 
^ e l L u r g í m ^ n t o de P . t ^ de Enseñanza más impor íre eíIoS- E n ™{0S casos írTanCCSa ha P^pu^sto al f domingo por retenerle en nueva Dirección en el caso en 
wo-que de no haber sido tantes de todo el Norte de Afrí conviene siemDre que los Marruecos francés la adqui Madrid, deberes parlamen que no hubiera personal del em-
ri/w- , . , s l ^ p o r ^ ciudadanos se den cuenta sición en él de los 60 000 tarios, ya que S2 celebrase p,eo co"espondiente en l&s 
. . ^•^...<tt^,.l,,,,M,M,M,l,, de la cuantía de los intere- hectóliíros de vino que vie. sión de Cortes el sábado. condiciof<?s dichas ^licite ,. J ~ Ia vacante. 
A r> . - ses que se oiscuten y que ne comprando España, a 1 ¿o r , 
A E s p a ñ a secun al Gobiefno en bio dt , ot tord E | ( e n i e n ^ ^ j - ^ 0 ^ 
0 ^ ceñiros a u 7 Z ~ ' ~ " " U U L ' 3 " " " ^ ,aS m2dldas de í2uerra C0' do COmí}rC al AfflCa 0cC1' « o í P ^ n n ^ r . dos en un ™ * ™ ^^tino o va-
P ñ T i ^ s i ó n d e l a cultmear0n hab rá m*rchado en avIón a l a mercial. dent-1 cierta caniidg de a c : i I H 5 I r e i T e i rios simü.res, con distinción 
QuartoelcomandantlaÁrn* pJnmsuJa'el iefe ^J*™*^ Esta recomendación no tes vegetales. Cambio inter Acompañado de su disíin del empleo. 
rio,coronel don Salvador Muj i _ . . . ^ J _ 1 ^ . ™ ™ t. 5.0 Para el cómputo de los 
• uauer siao rpOl 
"teón, la voluntad, el s w r i f i 
v° Y la cultura de tan distin-
g o jefe, el Patronato M i l i -
*rde Enseñanza hubiera desa 
P^ido como desaparecieron 
fa se hizo cargo de la Direc procede de la mala volun- colonial, cambio entre la guida esposa, ha marchado 
dos años seguidos de plazo mi Cíon dp/ta7V5" uc ia u i r?c ca, quien se detendrá en Ma R" ' , " . 1. 1 ^ - 0 1 « V V Ao* ^ 
n Í T • aan sstaba dr id uros dias y d s p u é . mar tad: es purampate defensi metrópoli y las colonias, a la Península en uso de per ^ 
^c^^i'^r^fl charáa V n , a ^ d a ^ *e v^-es t ansitoria y es indis mundo económico cerrado, miso el teniente coronel je 'd sl nos de a «vi! 
úo mio> lugar donde fué crea 
Ve/aíe 
r a a m . u ^ u . ^ u uvuu*: > p , ; . , servíaos en oestmos de activí-
enc-entra su distinguida famí pensable para salvaguardia asi en teoría todo va muy n del batallor. de San Fer dad, sin que por ningún concep-
l n , y donde p a s a r á el permiso de los intereses naciona- biai. nando, don Emilio Ferrer to sea acumuíable las sítuacia-
«CUH," eintlanco alumnos c • ^ 7 ^ a las ciases Superioridad. 
m a ^cesar/o hacer una 
/ d o n a t o cum 
^ ^ ¡ e Z ? 0bra PÜS0 t0 
íai3/p A:DtUsiasmos el coman 
COsta> logró llev¡r¿ 
que le ha sido concedido por la ies Pero hemos llamado fan - Bravo. 
Y dejemos aqui el asunto tasistas a estos proyectos 
en lo que tiene de generai. y v. mos a explicarlo. 
Fi^ncia se empeña en ro- Francia experta princi-
dearse de un-, diuvlla de pumente produces indus 
la China. Las graves pertur tríales. Y de éstos los Qae 
baciones que po^ tal con- constituyen primordialmen 
Contra unos 
incendiarios 
Barcelona, 19.—A 1 a s 
nueve de la noche ha teiraí 
nado la vista de la causa 
ACLARACION 
ba labor de Es-
paña en Ifni 
m:s milíídres ú¿ carácter volun-
tario, como tombiéa el de la > li-
cencias de cuíilqait?r cl * se,salvo 
los permisos regíamen^arios. 
6.° Todos bs jefes y oficia-
les, que sirviendo en la actuali-
dad destinos de gestión direc. 
E n la tercera plana de este td' cesen en Ios mismos por la 
L»av_ivjiivo v j u t y\jm «M» ww** — y — 1 JWU t u i t i 1 ci p i a u a u c cülc —1 ~~ •WW "*«»I«V/>J pyji i a 
ducta comercial le sobrevie te su riqueza de exporta- rúmero, insertamos hoy, parte 'Succ ión del plazo que se esta-
ñen o están a punto de SO- c i ó n s o n l o s de lujo. Tiene de un interesante artículo de hl€ce,se íes concede por una 
? ^ l f ' T 0 a / a ^ n cou motivo del incen iode ^ e ^ r ^ r r ^ ^ todos son co- de muy in í iguo bbi'ert's los «El Sol> hablando de 
^ e i t u í ?derno edificio un tranvía, en Baddlona, el m ^ . w a . m^rcadn . v « r r ^ i t ^ H n ^ PH colonuadora de España en Ifai. podrá ser alegado para ocupar 
E l Sol>, hablando de la labor sola V€2» derecho preferente que 
^ m e i * a Primera Co 
U ^ o h 8 r n * r a l ú * Orache, 
* < d ^ U a Ó * las salas 
día 22 de abril pas do. 
Se condena a los procesa 
dos Pedro Sánchez Alvarez 
y Vicente López Veadrell, 
nocí <as. E l malestar fran. e oo y ac editados en por un ^ d€ • a> e- - - - j la pHin?r  vacante de su ¡m 
cés es económico en su raíz ellos dichos productos. Dis' tulo del mencionado artículo di Pleo. ^tino no similar al 
y cuanto más dificultades se pone pues de ventajas incal ce 15.000 casas, debiendo decir (IUC cecan, dentro de las normas 
m̂wmmmm enlabies. Sí las colonias, a 1.500. que sobre preferenebs determi-
/ ^ c Q o l y Vlcent;: LoPez Veadrell, ' cambio de lo que mandan Hacemos esta aclaración, pa na la !E8IS!ACÍON viS2nte-
I",*CUadro d* "o- P 0 [ el d2htü =ontra ^ ™*™ cc ™szs 1 once díf 1 en mercancías agrícolas DU " confusiones. 
> *umen? dtinametite he c ^ d i o de un S« condena también, por _ s I — ^ ^ . h 
k**Cno ándo la* Ustas de tranvía, a la pena de dieci el delito de cómplice del pri dleiran c P m P r ^ a Ia me ^ ~ - = — 
h * Q^o \medida que en siete años, cuatro meses y mer delito, ron la atenuante Po11 esta clase de raanufac- CaHlbíOS K (;Mrs. ios 
Atienes 
kH9uúoA no P ^ i d n ser Weños. 
)od'dOS de u n d í d de Pris íón ü c^da de ser m^nor de edad, a Jo turas de lujo en cantidad 
uno; además J.i) Vendrell sé Vendrcl), a la pena de suficiente para sustituir los 
^ y Vicente Lop z, como auto seis meses. mercados tradicionales, na-
un delito de ten¿ncia S : absueWe a los demás da habría que decir. Los 
de armas de fuego procesados, Antonio Pardo cálculos serían exactos y la 
fe» '"^sona e r e c c i ó n y 7 1 
l ^ r L T ' resaltaba ex ^ " 
ft^Mu^y^yelPa- iiícíta  
^^OI/JOS leneua cente- fuera de su domicilio, se Daniel Cocerá, José Beilido autarquía un hecho y un 









üuan S á n c h e z 
Perrero 
48<35 A B O G A D O 
36*30 El Bufete de este Abogado, a 
7'33 par t i r del día de hoy, ha queda 
2'40 ÚO instalado en el Pasa/e Ga-
12375 llego. 
294 50 Lo que se hace público, para 
60*40 conocimiento de su distinguidci 
3?QQ diéntete. 
OIA' 10 MARROQUI 
i e c o n d e n s a js 
• 1i,Ĵ >>iHil|i>»iiif',«̂  
*4 
s b e n s e n 
¡•GEN * p S I g S 
. • 3 ¿ l ^1 - -
Sasa fundada en 1870 
Esae l̂a mam qU3'oíf Í e m v M í e s a j s: Calida i . Garant ía Sco iomía 
€ n fi u c h a s I o t a s s a l s í j c J j e u?s i e c l n c e , vslnHchci ¡ j i s f a cisv v s s s * * 
Ademd^ hicosms bonitos regalos a cam^i xla I s ellqujta?. Bxlh o í í H )5 h* v^tabla:) nlBids ' | ̂  
LEGHE ESBEÜSEfl de f a m a m u n ü 
No ha l la rá usted marca mas conocida en todo el mundo ni que tenga»más a lictos 
C h e q u e de 5 25 y 100 p setas se p gan lodos los días en la oficina de A B R Í H A M E T i G l i l , calle Canahjas, Cheqaesíyjregalos por las etiquetas 
Comprando LECHE E S 5 K N S E N . 
1 3 .t. 
t a n c a l t o r 
O e p o s i í a n » ; A U P í Í \ J \ G I E S Ü 
Ferrogarrii haraeíie-flícazar 
Servicio de (renes zoqueros 
t-'re dos i cid S 7 A C I C N E S Ptcd ida y vuelta 
1? 2> 3 * 4^ 
1.- 2." V ^ Safida uarache-Meu' ™ 
•"6n 'S5 1-15 0 70 ¿ ^ a j a s 8 ll. 3 90=2*0) 1 ^ . 00 
a las 16 h. 
46C l'SS IMS 070 Llegada al M«?ns3h 3*90 6-80175 1M0 
a las 17 h. 15» 
!. íre es circulai^solamcntc los miércoles, viernes y domin-
gú¿, Toü s los trenes serán mixtos de viajeros y metcandas en-
re iriÁ estacioiies de Lara'.he, M^nsah y Alc ázar. 
<vejrmou<h blassco dulce patentad 
rrancisco •/ esnte 
AB O G ^.D O 
. GonsulM de 4 i 6 Callé 1 \ 1? abril au n 5ío 3: 
Rqene ia 
Jacob L Benchetón 
L A R A C H i : ' A L C A Z A R 
TARIFAS I M P U D R I B L E S DH: P. V. 
X I X?'X3-X^ X5 X6 y X 7 
- Bstas taruaaDQ serán aplic b'e? rüá*- que a los comerciantes, 
núuS<naii s v Agricail -res de L Z >íia de Protectorado ya se»n 
lemitentes o ccasignáfáHos V !a rn1'Tan ría. a 
Los precios de estas Tarifa oiícileit'ti entre 8'50 y 2'00 pesetas 
a íone"fadT de lanche * A'.cáí ' o v i v e r s a , según la Tarifa 
morque se haga el lraiis»>prte bien d^de Almacenes o estaciones 
Las mercancías cerán (ransported-íS en los trenes Zo.quer 
o en otros facultativos en cuaíqui^r róeme-to según disponga ta 
¿recciÓn y en •ista de las f^cturarjcnes que s: eUctúen. 
Para deti' es dirigirse a las Oficinas del Perrocafrlt o a las 
estaciones del mismo 
I 
( D u í n o d o Q x x ^ s n 
<aperfitivo t ó n i c o digestivo) 
l%3ulO i O i o l j \ 3 
fií a p a r a t a m á s s e l o t U o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 10? i 
CASA"GOYA" 
î presentante general exclusivo para Marruecos isp&ñoJ 
Harria de Casíro 
••aza de Esoaña. Casa^Goníreras 
K e u e s 
V E R M O D T H C K i M ) 
( la gran marca universal) 
h h 
n̂ fe. Lat JO 
atiza toda ú m k opsrád ? tóíl ̂ la 
S a n e g a s 
E x interno d?.] 
Hospital de S. 
Carlos. Má4iHd 
Me Hcina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—La r a ^ e 
ÍÍÍÜ pello de Ta iaiíos deí jí .rte 
boa usted 
Diarlo M-v5 'oq ú 
l Aficionados! 
Realizad yurros tflflls por b 
Marruesos en 
V a l 8 n e i a n a , S , l - T e t a a n 
¿Aspiráis a ser ricos? Adquuir 
vuestros décimos de lotetiá en 
Cigattus de la Haba .ia des le 075 pts. en adelante ^ afortunada casa de cambios 
Idem filipinos a 0'20 y 0*30 y Manila extra a 0*40 de don Elías H- Cohén,funto a/ 
• Picadura sup J ior, Extra y F l o r de un i)í i tiguo restauraní jívillanc 
Ogarrillosde picadun extra elegaoté, cigarrillos extra por se/ la que más premios da 
y elegantes. Vé^se la tarifa en estancos ln todos lo3 sorteos. 
I 
§: 
D i a r i o M a r r o q u í 
Ha estab ecllo su ^talacció» v talíeíéseii 
id Casaba och 5(cu w< • ¡a T • n. bajos 
de ia casa del señar Keéuh iu seíi 
flnuaeie siemp'8 en 
DIARIO PRRjQUl 
eléctrica enZsfa i , Carache y fliciWT* 
v/r. Zra/jsfjrn¡ : ior ss en firelia, J\io JA i Un 
Se facultanproyecfimpresaoueshs de haa 
se (** a!ufTjbra3) Z I M ^ de fmrza n)trii 
Mmic^p u cíe 
Alcazi quivír 
N U N 1 0 
arbitrio sobr¿ 
bilhres rasos y si mi 
Creación d?. un 
¿ratos 
lares 
.̂ l. b ü r c Te 'z lo á de ^^paft i B I I t das p>r los indí^eti s L^s José Ru'z Roriwlí Ruiz, v en Comí >jÓn G tora 
Sidi Ifní, población de calles ^ o bi : ;; r^ 
rectas f amplias donde van cons i ^ 
truíd^s más de 15.000 casas 
con ser muy hwc.^r 
don Édu ifclo Ro iiíqu¿2 Ma 
dérlag^, se h^ce piiS ico en 
I j general de es(c día pora 
conocí nientOi Lo que r'e or 
pendiendo ii^renci s d ' 
¡ddd est̂  J int-« ha ac r 
dado imponer un arbíMo e 
girado..) i" t a l l ó s e . 
nos 
E l imi)or nt¿ tetio'i-o lio», reparaciones mecíni -
mad i: ñ > «. J vSol» p ib icfl ê is vivien^-s de os ofi ia celentes r?5untado 
en u 1 ú-nero iiel p s > lo les, etc., ban si io const ¡ í 
diá 17 j - a exp ns 1 tnfppmá djs# primero, prpv;si< n il- uri!l Cñpa cíe rn z 
n^t i ) o siirpUm '\A 
ladc?, aa^á reservarla 
! X 
de Larache 
, A h U N C I O 
E l próximo día 29 del actual 
a las 10 horas del mismo, esta 
Comisión celebra concurso de 
^^stebleci-nient s púbire s 
t ión sobre Ifi i. fie la q ié m nt', en tierra api^O)cid,i 
repro l.u i nos \P\ segunda ylu-go definitivo mente en 
p.irle de esfe inter^Scinle ^r raaníposteri . Todas estas 
tí u'oenel que se r. fiere la coiiStruccion^is, divo serví 
actui! situación del nuevo ció y oh je ¡o uo es de una in 
territorio ejpañol dolé puramente m i l i t a r . 
Di e nsí: puesto qae v stán ínüraam n 
Cuardo / l ñ ip-s ido V s te 11 gadas íambica con la miser ble; es si.Tp'em te 
quepa;) n presenta ( ,m5.>T5c| general Cap z pobbc ióa civil, han sido í^cesí iad del p d 
den de S. E . Si pnbh'ca en 
ptmci la general d : csíe para compra je artículos para las 
pálmente si se le recubre ¡le conccimitnto y cumplimien atenciones de esie Hospital y 
a :Í2 ce- lo E ; feniení coro el de Enfermería MUitar de Alcázar 
% M . José Reignda 
Loque se bece pub ico p ra 
.en^i conocimiento y en cum-




C a f o 2.° del artículo 71 id 
je 
una e v r n l u d WüvSH. 
E l 1 echo de que Pa cons-
ti unción de ti^rr scá b ra-
ía no quiere decí que aquí 
se 1 mala ni mucho m nos 
na 
15 in i 
laS fe;l..in jcione.s que con 
(ra aquella resolución s-, ^ti 
men perlineates en el p z ^ 




P.D. E VXC " ! " RIT ' 
Antonio O; 1 'ra 
A N U N C I O 
Impuesío de alcaníanl lado o de 
acometida a alcantarilla 
icias d !a 
construidar sobra la colina ,as dif culta deis de co 
qmvir^ con sufeccíón a las ñor 
mas publicadas en los anuncios 
que se- hallan de man fiesto en 
las tablillas anunciadora - de 
los sitios de costumbre, siendo 
la clase y cantidad de los que 
se precisan adquirir, la determi 
N ,) 2ré ha cxlin^ui lo la nada por medio de aquellos. 
raza magní i :a de los aven S - exiaen muestras de cuan-
t ireros, de esos «rabaneros tos art ículos se ofrezezn, siem 
de la guerra» que se alistan P™ que su calidad lo permita, 
Panorama in-
ternacional 
a f in de que a l hacer las adjudi de SiM en h n deras ex'ranas, cuan 
Aten 
S:jp?ri 




d̂ i a h 
el Rt-g! m 
J a h ^ ccr 
cár c(er 
• I o ' "n. ro 
i , •. ím puesto 
\ : - '. ñ :,ometÍ-
; ^ 2 SfjgÚl 
de Constrneci i 
nesllí-b^ncís ?e ia Z^na es de 
dospeietas p r urdí 1 linea" á? 
fachadá y cuy > firbitrio s i v? 
ní̂  ccbr indo p-.r nna Svj'a v 2 
Lo qû  se ha ' . úb ico p >r 
medio dei prv - nfe nvicio pa-" 
|W*g?n?ra! c •;, .. imie-sto y en 
pituplimi ni > de lo d^i u st 
«nehár t-2.0vj-l ¿? knl 71 
ikl vigi'níe R k;3a3ento Munici-
p ,̂ a fin (iê qu^ por los infere-
ssdos qu? I ) deseen pue i n; pre 
sen'arse 1 :s rec'dmacion s q .e 
C)nlr3 oqtielía resolución se es-
tioien pertiientes en e) pl zo de 
Alcázirquiv r, 15 de ju'io de 
1535. 
EL PR55IDENTS 
P.D. Ei Vicepresidente 
A jtcnio Galera 
Nuncio concurso para prove-
erte plaza de matarife euro 
^ del Matad. ro¡ Municipal 
Vacante .n el Mótadero Mu-
;c,Pa .P' r niuva creación, !a 
^ *3 ^ w. i».-rife europeo, se 
^ público p: r medio del pre-
^eanunci) que durante un 
J ¿:de Wnn^ días ncturales 
^^tanustancias en la Se 
existía. Hoy, apenfls pasa- rehicíón ení-e : i y con esta 
do un ño de la ocupación DeI oíro lado del rio, sobre 
Sidi Ifní es ana población ]a meseta que allí empieza 
calles rectas y amplias don- de l!na aiíura semejante a 
de exis'e una verdader fie ]* coüi.a del sur, se encuen 
b-e ce ro-strucciór, donde tra a p l a z a d o el cuaríel del 
los numerosos comercios y ^ ^ d l ó n de tiradores, con 
establedmie tos de diver- deP ndencjas anejas desti 
sas clases q JQ Í e h^n levan T adñS a Ia Inlcrdenci* mi-
fado viven y crecen en me Iitar' L a edificación provi-
dio del r.fan y alegtía gene- sionaI> ™s*> dada en los pri 
rfiles. donde todo es ?ctivi- meros !1ÍJS de u ocupación 
dadcanstrucíiva, tensknde cecî  SL' P1' 2 a una 
arco orientado hacia un ú o s * edificación de mam-
blanco conocido y ardiente Posjería, construida en de-
mente a 
de la construcción 
riKnío. 
Una línea de autobuses 
ha creado un servicio reaí' 
meóte confortable entre I ; 
población civil y el campa' 
menfo de tiradores Tiene 
en servido varios coches 
bien acend donados 
Concedida hace basrante 
tiempo la produc ión de 
mentó es la batalla, con el que serán a lmitidas a part i r de 
trond'1 de los ennones el la Pub2iCación todos los dias la 
olor a pólvora y a las'l ia d e 9 , Í2 bor,s en la 
, , , . Secretaria del respectivo Oroa 
mas de los incendios, nism0t hasta las 12 del ^ 
Sin embargo, el i ^ m ^ O día 24 del actual, por lo que 
\ s h l limitado SU radio de a las que sean objeto de cnál i -
acción. Antes, estos h o m sis V Pruebd de cocción se refie 
bívs—mezcla exír^ña de pí r e ' y e / r ^ 0 ^ M5 Pmás no 
caros ycabalh ros-conquis S^ tas af tales r ^ i t o s ^ ' 
, , . . , , , dra i entregarse a part ir de ta 
taban territorios descubrían fecha indicadai h tSta una hora 
Continentes e imoonían a ve de la celebración del acto, junta 
ees su autoridad a la autori mente con las proposiciones 
energía eléctrica a una em 
presa que luego ha resulta — r PruPoSic 
j . n T i . . dad de los rey^S. Muchos qaef conveniente isnte cerra-
do irresponsable, a ;nsiala Ascendientes de estos avtii y i r a d a s , d b v á ú tener 
uon de una fabaca de e ec turei.os so:1 hoy gt,andes du entrada antes <1¿ ¡ . hora señala 
J .* m \ rrpHnr rlf un o n ^ m o tnciiad ha quedddo por es , -. da, osea, las 9 de la mañana 
— ^f0A ¿Te"dr- e l a l est̂ ^̂  te motivo retasada más de ^ ^ W de vida del mismo dia deUoncurso Je -
mos necesidad de decir que ceutraK est.n^ do a paradas lo hubiera sido D0sible ^"^'e y regdada, gracias cha en que finalizará el plazo 
la sorpresa del viajero es y ^l^cicios. E n el llano de ^ ^ A » ^ ^ , . ^ beroísmo de squé'Ios. de admisión de unas v o:rds. 
terfo mayor cuanto meior 100 m€tros de atlcho 1 aesear; actualmente Ahora,el profesión d de Orache 10 de Julio de 1935 
formielcau:esecoidelr io son varias las Empresas ia guerraf aic^(2a soi.m2a BlCapi tha Secretario 
Francisco MARQUEZ. - R u b r í 
cado. 
V.0 B0 
E l Coronel Pr sidente 
MUGICA.—Rubricado. 
hubie a conocido íos aní i -
, , h » rn.iQtrnírirt t mV>í¿n que gestionan ia c o n c e s i ó n , . , . , XT 
guos camp m e n í o s de a zo se n j C0!lstriJ1(10 ^ mDien ' t e una gloria relativs. No 
un campamento. Pueb'o en 
hay ya reinos que conquis 
para ex ^ ^y^"^'-' tar ní la bravura inlividual 
tracción del agua que 'abas a Pegona de verdadera «ol (iene el m,smo va!er ei5 
Ifrii no es, afortunadaraen, genas7 uri m^or 
^ tracción del agua ^ 
I fprp -nn ^mnMfnri n vencía, oudiendo el servicio , , gerdradoy cuiiadopormi tece .on amplitud a I?, po ^ ^ J ; n n n ^ ^ ^ ^ l a -épocas pretéritas. 
Kt .res . lo que meros recuer i l a c i ó n para J a s necesida ^ ^ ^ p ^ S otorgada Durante la contknda GU Junta de Plaza V 
di su aspecto es 11 cuartel. def de la Empieza. ia c L c e s i ó ^ 
Eilo eo, a nuestro juicio. La pobiació.i civil consta 
extranjeras y escribió pági 
ñas admirables en la histo 
Guarnidón de 
Larache 
A N U N C I O 
E l próximo dÍ3 31 del actual 
fcter! f' 14 CorPor¿cióa los 
L d . s que aspiren a ecu-
e n va de reuniryacre 
^ w conOiciones jiguien-
;) Ser 
|».oii.rarecer de antecedentes 
^ e ^ ' : ? p í i t u d f ^ a para 
t?r,t ü r l 3 ' a ^ habrá de some-
T n t ? ? - , o s ^ r c i -
N á e i s f,iará y cali-
pP) ' v ^ntiario Munici-
i i c o n 1 ? ' ^ ^ ^ do-
^. • :8^á d gradado 
T 1 u l ^ * * & vencidos 
4J'V1 .15 de juiio de 
. ^ ¿ ^ S t O E N T E 
^ v ^presidtnte 
huomo Galera 
ropej, el aventurero moder 
no l legó a su apogeo. Se 
0;ra ¿mpresa importan* T- . . , , , , . 
prueb3 evidente de que en ya de dos barrios, separa- te se ha estaDlecido ya fcam* eP legiones 
su creación no ha presi üdo dos^por el cauce de un arro bíén en Uní: una sociedad 
designios puMmen'ie milita yo seco E n ambos, el tra- pesquera que está terminan 
res, y como tales, momeníá zado de las Calles es irape- faia constiuccíón de una 
neos y provisionales, s h o cable, con anchura realmen factoría en la desembocada 
civiles, o sea definitivos y te moderna—la mayoría de ra dei río, destinada a ía 
c e ¿siento. Ha sido un acier las calles tienen 20 metros m ^ipulación y conserva de 
ío evidente en este aspecto —y orientLción buena al pescado. Nuevo 2lemeiUo 
el situar'ejos de la pobla- aire del n r r. Sin pecar de de vida que al emprender 
cu n, al otro 1 do del rio If- exagerados y citando esta elf raba jo ha de contribuir 
ni, el cuaitel del único desta cifra a títa'o de indicación, poderosamente a engrosar 
camento militar p r e s t e en Se puede calcular que hay la población civil del terri' ,e % S S n ^ la ansiada se y cantidad de ios que se pr . 
el territorio: un batallón de construidas en Mdi Ifm mil tono. ocasión de combatir una císa su adquisición, fas que 
tiradores marroquíes. Los auinientis casas La mayo- ^l,l,,ll„,,.il.nmtm*mmmmmm*m~a—m v z más y é l se prepara a aqu í í-mínan. 
militares españoles que, con ría es:á aún inhabitada por _ ^ , . | ei trar en fuego, y como Abi Se a obligatoria la pros nta 
L ) 8 l í í O ^UKIÍÍ U 8 1$ sinia está peor organizada ción de muestras de cuantos ar-" 
P i ü Z t l ^íl^a y ê Prcsenta, por tíceos se of zran ias qu? serán 
P tarto, más ancho campo pa ^ m ^ s en esta Junta todos 
E n la Orden General de rA áprn^rí,r Rtí bravura a Ios ías {ñóorñbu s d€ 9 9 ^ ho 
rasa partir de la publicación 
SU prop a del presente aru rt , ha&ta las 
12 d '̂ pi-ójf mo día 24 en que fi 
, — » naiza el plazo de admisión de 
^ A ^ I O M 4 H ? f O t i U l las mismas 
ria de patrias que no eran a 3as líi horas deí mismo, esta 
la suvi. Pero vino el armis Junta celebra concusso de com 
íicio y el eterno luchador Pra de artícu'os para las aten 
se convirtió en un número cÍon!s1 Pljrque de 
, , . , cta de! Terriíorfo y sus D¿pósi 
mas en la masa atiommf de 1nc , 
tos, con sujeccion a las normas 
las grandes muchedumbres. pü lícadas en los anuncios que 
Y a comienza a de^perezar se hallan de manifiesto ea ¡as ta 
se nuevam nte. bli l is anunciadoras de los si-
E l confleto ítalo ábisinio í,-05 ^ costumbre, siendo la cía 
Capaz y Portillo al frente, no haber permití io los me 
están haciendo Ifni, hande dios de comunrac ión con 
mostrado con ello que aún que se cuenta disponer de 
Ñ a d T lspaño1' ^ y o r ^ (Iueddd en E s ^ ñ a solda* la manera suficiente para la ^ t T n ^ ^ ra demostrar su í 
n ^ ^ o r cíe cmcuenta ĉ os que a l?s virtudes milita terminación de las techum- e f ^ '^nscnpc ion fecha este país le ofrece 
res saben unir oportuna- bres, pero lo serán inmedía 16 del acmal se publica lo vi ta, 
mente L s políticas y civiles, lamente que esta dificultad siguiente: 
E l Est ado español ha puramente ocasional, sea Destinados por orden mi 
. . . , • i i T c * A~ •« iiAllf en v el «¿uble i erán del mismo modo ncep 
construido alh numerosos superada. mstenal a la Jefatura de es ^ ^ o . Q o n * h rltzi d. t^as las proposiciones conve 
edificios oíiciales. E l G o - Lasrconstrucr.iones en ge taCircunscripcicmparapres i, y en «I kiósco ÜéUbacót nicntemente cerradas y lacra 
bierno instaló provisional- neral son en tien > apisona tar servicio como agrega ^eñor Navarro, junto al Café das, l̂ s que podrán ser ent.ega 
mente en la antigua akaza da, principalmente k s levan dos e1 capitán de E . M. don Hisotno Marroquí 
ba. a la auc se agregaron m 
diversas edificaciones pío 
vibionales. va a ser instala 
" L i a n o M a r r o q u í 
0ÍAklO M A R R O N 
CU 
!c en breve en ei nuevo edi 
íicio de manipostería cons-
truido sóbrela colina sur. \ t í f d d 6 1 1 1 ^ 1 1 ( 6 ITfi 3 S Q U e C l a P a 
Está ambiéa terminado y 
v T " d I i i d f d S p i t a i l n f o b i e c i d a u r . d n u e v a t a r i f a e s p e c i a l p a r a 
das las dependencias nece-
sarias para dviacióu «ra^ a n u n c i o s . P i d a d e t a l l e s 
das en la Secretaría de e.ste Or-
ganismo hasta una hora antes 
de la celebración del concii 'SOi 
o sea, ha>ta las 9 de h mañana 
del expresado día 31. 
La ache a 10 de julio de 1935. 
E l Capitán Secretario^ 
MIGUEL B \ L B A S 
(Rubricado) 
V.0 B.0 
El Coronal Presi 'en e, 
MUGICA 
DIARU) MAlUlOUtli 
ó i Regio- E l nuevo ínspec'or JUNTA MUNICIPAL FN {ÍLT^ATRO SSPAN \ EI c o n t a c t o u a i o - a b i s i 
ache genia l de Seguri- ba sesión de hov "N i 'a más qu2 una Roma¡ ^ " ' ^ ^ 2ar<igoz De un 
V INFORMATIVA CORttESPON 
[ENT,8 AL DIA 18 DE JULIO 
DÉ 1935 
dad de la Zona 
s 
•ni 
Tíluán.—Para ocupar la v( -
cante producida per el ces^ en 
>5: A-cil?.—En hs pro U Inspección general de S^gu-
del campamento de ri i^d de la 2 «na d . 1 coman 
1 : , ly'jO, fiKfcn airo- d ajte de la Quardifl <ivil don 
p p 11 coche M E 1.627 Lisardü Doval, h i siio designa 
j propiedad del nu- do d 'ambién comandante d 1 
\om ir ben Molamedel benemérito instituto don Miguel 
i, quedando muerta?. En el And. és López, quien apenas Ue-
inteivi i;e el jrzgado de a qíitñ pjaz^, procedente 
A ci'a. de Ma hid, tomó posesión del 
En el pob'adj d ' Mocblau ha importante puesto que selcha 
i n ' ro, cuyo due- confiado, 
ce, Cus señas son Losimjorcs antecedentes abo 
ril , cuernos rectos nan la lucida actuación del nue 
[ros, en el derecho tiene vo inspector general de S^guri-
,nchd blanca. Hd sido en ^ ^ 1̂ señor Andrés Lóp- z cs^ 
i ) al encargado de Ib gur- tá exceíerte considerado en el 
Cuerpo a que peiterece y sus 
Beni Oorfd.—En el aduar Jo cua idades personales están a 
i í; cas ón de que su padre ]a mi5ma altura que sus presti-
bba ni las faenas agrico 
H y, a U's 6 e la tarde, cele 
bra-A Sf sií)ii c r( inaria nuestro 
organismo n ui icijal. 
De los aMintt>s que le traten 
y acuerdos que se \ptep, en 
Mies t io p r ó x i m o i ú u¿rrf ii)for 
m remos a rué»tros lectores. 
niía ocupánc/ose de la actitud ^ López Ocho ^ mu]<rv 
Ei nombre de B^rta Suiger- f ^ / e r r j respecto al con tado h'^Hd^0*' ha 
man - la maravi losa rapsoda ^ ^ ^ n w . cara al volcafen,n 
Argenii.- - 2 s siempre una ga- Mn *™™pa*, ds Milán, dice cn i _ - . dr Su ¿1% 
r.ntía de éxit^ en cua'qnier ma A t e r r a intenta engañar } ^ ^ ^ 
t e s t a c i ó n artística - ¿Cómo a I í a " a ^ n bellas palabras. ¿>u PU !̂0 de Qseba. 
no ha desalo ahora con moti l n t e n ^ " ^ i r lo bastante lejos ^ .^neral y Un 
vo de su intervención-admira Para o b l í S ^ a Italia a perder le ncompañab ^ 
ble y sugestiva intervención- ia P r e n d a . tam1:)ién resultó he ^ 
en la película de la F x «Nada *11 Popólo declara que míen ron recogidos Do 1 
Para pasar unos días en la más qu*> una muj r» que hoy s¿ tras que Italia basándose en su pantes de otro r 
Península, hoy marcha a L'i Lí estrena en el T .tro E s p a ñ a - buen derecho toma con un r iU dos a Z^r CÍ1?yt 
nea. desde donde proseguirá B^rta Sligerman senos ofrece mn acelerado las medidas que i , ^goza. 
viajt en dirección a diversísc?. como artista cin ematográfica, a pide la situación, la Prensa in- ...C0C ^han Anudad 
A España 
o acelerado las edidas que 0 a^aiBgo 
pide la situación, la rensa in- el coc^» ha  
pit les españolas, nuestro que la misuia dfsfa d ia altura que gles* examina todavía las posi v^ íe 6 ^arCf lona, qi 
lido amigo e! conocí o drogue como recitadera f mínente. bilidades de un acuerdo defini cia donde iban al ocu 
ro, don Pir has Em( rgui. 
Le deseamos feliz v b j e . 
A. Alcázar 
Para resolver diversos asun-
tos relacionados con ¿u neg--
D. Rafael de ¿J 
h 1 a stae asagneo g¡os profesionales. U t m^men 
los niños lia te venía desempeñando un des- ció, ayer marchó a A'cazarqui 
F tima, Fatna, tacado cargo en el ministerio de vir, nuestro fquerido ami^o el 
al h hicieron fuego Agricultura, y antes, había pres empresario del Teatro Esp ña 
gó í\ 'a ch;za don la^0 valiosos servicios alas ór- don Isaac Bznasuly. 
' " i pereciendo denes del dalegado de Asuntos i — i • r 
i niños carboniza indígenas, don Eernando Ca- ^ ^ H w ^ í á \ < í A Í \ \ Í \ 
Sus padres se llaman Ab pa2> en organización d e la ^ " O r e I O S U O i C I * 
Ali Bjíe y Fatima Guar<jia civil en el recien ocu p g § C a b C Z d 
1 Arbi. Se practica infor pado territorio de Ifni. pañcl) por Wallace Beery y Jac 
F l señor Andrés López acu- Publica un interesante, artículo kie Cooper y «Wond.r Bar» d 
ios y recorridos.—Por diC a ofrecer sus respetos a su el doctor Tomás R. Yañes, en el 
* M jaznía Armada S. E . el alto comisario, y pasó último núniro de «Salud» l iad Bris. Fristnacional 
secfectu ron los servicios y re- después a saludar a las princi- mi abie Revis a q m dirigí el 
corridos por carreteras, cami- pales autoridades del Frotectc- doctor F<rnái Pérez, figurando 
nos, j vías, frouteras y pía rado. entre otros interesantes oiigina 
yas sin novedad. c ó n la designación del ce- ,es Prcfusa V befamente ilustra 
médicos.-Asisten- mandante don Miguel Andrés dof cn huecograbado, los si 
con- López para la Inspección Gene- 8ULENT€S! 
  . 
«Be'ta Singermer» excelente L e o n e l Negus, cosa que ya el accidente, 
como actriz y soberbia cemo no üene más que un interés re-
rapsoda cn este fiím deleitará a trospectivo. 
t dos con cuatro r uevas cr^a —LIÍL 1 "•'L- ^--^__jg5; 
clones «la Rumb?», «Pregones 
de Buenos Aires», «Hombres ne 
cios que acusáis» y otra beliísi 
ma composición. 
Juan Torena, Alfredo del Dies 
tro y Luana A'cañiz se gundan a 
Aborta Singermdíi en este her 
El capitán Pavón Larache" Pasó ayer unas hor 2l ilustre pre 
E l capitán de la Mehd te de Ia Asociación ^ 
la señor Pavón qae llegó P1,2"5^ Hispano Mari 
de la Península hace unos dc Teíuan, don Rdfde 
días acompañado de su be ^0^a« 
mosísimo film directo en espa lia esposa y de sus hijos, BosheridospopaT^" 
ñol que hoy veremos eu núes marchó ayer al campo. tuego mí 
tro primer coliseo. — , Sevilla, 19.-A últm 
En breve «i^Trabal» (en es De Í C m p O P a d a ^ ^ ^ T Í 
Para pasar una temoora â5° d*Pen<V™tes d,¡ m 
j . ui • ' n de Debiaas fueron agrediáM nuevo^espectácu o de W.rner da en nuestra poblauon He Mamente por una ^ 
gó de la Península la respe pistolas, cayendo dos híii 
table y distinguida señora de grav dad 
madre, dei Notas militares 
A s i m i l a c i ó n 
E l «Diario» de hoy publica 
Consejos higiénicos par5» los una disposición por la que se cías en los dispensarios y 
suUoriosde es.aKgiamVa Ajc! anciano., por don Santiago Ra clas.fica con la as imi lad^ de 
la^iSpeusarK .OO; en B^ni Is- gente ins ctup del Cu€rp0 don món y Caial; La crisis eccnómi sargento rimero con la anti 
sef, consultorio, 8; en Beni josé Salmerón Céspedes para ca V la salud pública, por el £ü >dad de ocho de mayo del co 
Arós, consultorio, 40; en Tenín, la Ufatura de Seguridad quedan doctor Luis N. de Casrro; E l "iente año, al músico de según 
Ha i y J.mis, consultorio, 37; en cubiertos 5os principales pues- Hospital Central de Nu.va da don José Romero Jurado, con 
^ ^ , 0 -c u • n « frtc a» OCP <n inr .r fa i i f t» st-rviclo York, por el doctor JKnso de de.tino en el lercio. Ahí Senf, consultorio, 0; en La tos ae ese imponauie servicio n „ 
nnz o . con las mavores carantías de Ia P<n3; Los debil.s menta es, A R e a n l a r e s 
señor Juez de La agresión partió de 
Insti UCC ón d O »l Eugenio ^ue separa la linea férm 
MoMa Regí!. paseo ^ Ron(la ^ 1 de h 
A • • - J i t raaladándose a la Casaái P i t an respetable dama la . ( r corro donde rueron ash 
deseamos grata estancia en diciendo llamarse Féhx 
está ciudad. 
De Sevilla 
Gutiérrez y Juan Román 
ñola Piñero. 
Los agresores no han, 
ser detenidos. 
isario, 225, en Be- l  f 3 y o r e s f u t í a s DOr eí dcct ir R v < úu. ^ 
. « ECierfo, de austera laboriosidad por ei acerar Key i io iu , tir.o 
ni Gorre:, consuitoru / . ^ disciplina res ^ supersticiones en la crian 
Toia), Si". * za del niño, por el doctor Luis 
! veterinarios.—Asis V i s i t a a l N e g o e l a d o d e Novoa; La tube cu lc i bia, por 
P o l i e i a el doctor Cortejóse; Verano y 
úil jueves y Ejercicio, por el doctor H^mi-En la mañana 
después de cumplimentar a las da, Los purgantes, por el doc 
autoridades superiores de la tor Planelle ; E l miedo de los 
Z^na, el nuevo jefe de Seguri- niños al mélico, por el doctor que a los jefes, oficiales 
dad general de In misma, co- N. Montero; E l eritema solar, 0 asimilados 
mandante de la Guardia civil por el docror Manrique de Lara; 
s-ñor Andrés visitó las depen- La iluminación de las escuelas, 
dencias del Negociado de Po- por el señor Carvajal; el ill Con 
licía. greso Nacional de Sanidad Mi 
Para residir en nuestra 
ciudad, han llegado de Sevi 
Pasa destinado al Grupo de l la la r^P^able madre y be 
Regulares de Alhucemas el sol Ha hermana del secretario 
dalo del regimiento de Infante del Juzgado de Instrucción 
ría de Was Ras, Luis Bravo don Enrique Martínez Ga féretros,conteniendolosl 
Ch0Z8S• llardo, t quienes deseamos nuría es de los soé 
C i r c u l a r gratísima estancia en Lata ' 
Se dispone por una circular Che. 
clases — — — — — — — — i 
;  t e c lof i , 
tenciac: en Beni Arós, 1; total, 4; 
en Aicáz jr, 4. 
Toí i i es ,8 . 
dero.—En el de Laracbe, 
: vacuno, 13; leñar, 6; 
cab ío, 1; porcino, 2. 
el de Arcib, mercado: 
, 5; a ;ar, 0; cabrío, 1; 
I , 2 . 
En el Jemis de Beni Arós, zo-
co vacuno 0; leuar 20; cab;ío 25 
porcino, 0. . , , 
En el de AIcza- .-Mercado te desempen ba dicho cargo, lectores, ele correspondiente adición de ba Garra que ya ha tomado 
v uno,12;la ar, 18; cab. ío,0; capitán de las Mehaznfas señor Este vanado conjunto de no rras. 
Merrero, el de Intervenciones tables trabajos hacen de «Sa 
: v.:cuno, 30; lanar, 44; jefe de la oficjna de Información lud» una revista qû í nadie de 
ca i 57; por ino, 5. 
Traslado de 
restos 
Joenisberg, 19 - Veiii 
pertenecí nte^ al 
Tercio y Fuerzas de Regulares 
Indígenas que han asistido a la 
represión del movimiento revo 
lucio- ario de Asturias se les 
la batallJ 
d e TafbenfrTg. bar sido] 
transportados desde (Ipj 
tio inhrios a la ttimba de 
m^ríscdl Hindenbur .̂ 
Han sido eoíocades ^ Viajero 
Con objeto de saludar al deaado el féretro del mari 
nu //oinspsctor d é l o s ser c«I, diez a cada lado. 
Fué acompañado del capitán litar; Concurso de niños gua aplique para la concesión del vicios de Ingenieros coro 
señor Cuñado que interinamen- pos; correspondencia con ios distintivo de dichas fuerzas, la nel don Ricardo Seco de la Un p i i e b l O 3^1 
^ " ^ — • - n a ( j 0 
Los N valmorales, 19.; 
in el pueblo de R e ^ 
lela J^ra, una torme^ 
irrasírado el caiapo / 
pese íón de su impo:tante 
P e i i s i é n cargo, marcha hoy a Ceuta 
señor Sánch z Pérez y varios ht dejar de leer; los sanos para Se concede la pensión de cin 1̂ comandante de Ingenie 
:? .—Ea él de Larache oficíales de aquellas fuerzas, conservar su salud y, los enf r co pesetas mensuales por acu ros dO:i Gregorio Acosté, 
n 86 litros de le- Fué l i b i d o por el inspector mos para recuperdrla. mutación de tres cruces del Mé 
cado,35.ki jete de orden público señor Sal- Remitiendo cincuenta cénli rito Militar al sargento de la 
, ,u 0 . 3.000 huevos nierón, inspector don Angel mos en sell s, a la Administra Comp nía de Mar de MeliKa, 
Aragonés y personal de Vigilan ción, Claudio Coello, 3, Madrid <3on Manuel Torreg'-osa. 
cia y Seguridad que presta sus recibirá un eieraplar certificada. „ 
servicios en la plantilla de Te- . . ^ s s » ^ ^ m ^ m ^ ^ ^ ^ ^ s 
tuéu. 
E l jeñor Andrés recorrió de-
tenidamente las dependencias, 
V i s i t a a lo s B i t l e a n e s 
dest nido las pechas 
También h a p r o j ^ 
•s y 
versó amablemente. 
y 35 k 1 >s d moluscos. 
Se tiecumisár< n 10J nuev 
ó h w;. d-; leche. 
Observaciones inet^reoiógi-
d vades en U cabi 
ic. B v Os e.i ¿I aía de hoy 
h :« as si guíente: máxima 
35; mi lima, 24 y media, 34. 
2ocos,—Con rdgular asisten 
cia se celebro el Jemis de Beni 
Aros asistiendo el interventor 
intérprete. Maestro H¿riador y 
autori Jades indígenas. 
Recorridos personal.—El iu macenes que 
terv Ijunto de Arcila, se 
ñor Maldonado al J^misdel Sa 
hel, 7 -omjj ñ. do d.'i médico, ve 
terina:!', e i i ¿rpreté, 
L'jr iché 19 (e julio de 1935. 
EÜL >r regional (P. O.), 
SANTIAGO R O / i RAL TA 
Lea V i 
D ARIO M vRiOQUJ 
A Tánger 
siendo presentado a todos b s Para p^sar unos días en Tánger 
funcionarios con quienes con- anado de sus familiares, ayer 
marchó a la ciudad del Estatu 
Se alquila 
Para ê  mes de sepliem estar de regreso en nuestra ciu-
bre próximo, el patio y a. dad el próximo lunes. 
o:upa atual 
mente don A B ilaguer. 
Darán razón D. JoséFav 
Ci l le 14 de Abril n.0 15. 
fo, nuestro querido amigo don isradi(a dr u ^ « s o d Gab^y. 
J . i ne Ben'olila, que se prppone CeUbramos su total curación. 
Belgrado, 19 —Según no profundas hoiidana 
ti' ias procedentes de Ango los sembrados. |CUiai] 
ra, publicabas en los diarios L ̂ s pérdidas se c 
de aquí, e Presidente de la de un millón deP2S ^ado 
R.^puolicH 'urci. Jeraab Ata E l pueblo na q v¡ve 
tuk,vi i t i r á ios Bücanes el aíruinado, pues so 
que durante varios nías le retu- Próxim > año. Será 'a piime del laboreo de' ca^j^ 
vo en el lecho salió aver a h ra vez que visite las Capita ^ — " _ ' - ^ r r i u l ^ ^ 
- E n «1 díapfl 
se 
Restablecido 
Restablecí lo de la dcl ncia 




Pérdida de un i e 
loi 
Se ruegj a la persona q le ha-
ya encontrado un reloj pulsera 
en el trayecto de la plazn de E s -
paña a los Viveros, lo entregue 
en esta Redacción, donde se 
le gratificara * 





Por hjber dimitida la ¡unta 
Ies bale , nieds d?sde su ad RobO SlUl 
venimíento al Poder. 
S-gún estas informado 
n s, visitará Tehvban, Mos 
cú, Belgrado, Sofía y Buca 
rest. 
Dr Octavio I ^ Í > Í O 
Amor 
Medid n* 
mero del mes 6Ct"alroí)ados 
ció que h^a0^d0Hl milP' ñeros por valor d ^ ^ , , 
s.t.sydiezmil **s ^ 
los de cauchú elástico, etc. etc. directiva d ' esta asociación ^ 
Manulactura v toda clusi- <i ^ , a a*ULiaLIoa> se 
grabados.- ,, queta íy ttmbre p r e ^ / e a asan, 
dos en el ieve.-Róíulos de ^s b lea^nPra l extraordinaria pa 
malte y de latón grabados.- rd el ¡unes 22 de los corrientes 
Placas grabadas quimicam nte a las 20 horas, con el siguiente mueble de la Compañía del l> 
Fichas-PrescintosdetoJd.scla 0,le,fl^/(/ía; cuip antigua Casa de Bmih 
ses.—Aparatos numeradores.— l e c c i ó n de nueva junta Danl lnnto a la ^ r n i a m u . .di 
PRONÍITUD v onrwyrKx, 
P. i id 
inálisis Clinico y 
General 
doras de consulta de 5 a 7 c'e 
a tarde, en el uiso alio del in' 
en la cali, de ^ 
doquelacal^d; " . eJ .p1 ' 
hnbfaslloiobaio 
DIARIO M J ^ f i 
dmiento .Goy» '^ d(l4Í.oo» 
E s p ^ y e a e l ^ ^ . l ^ 
t«UM *n «sta Redacción Carache 8 de/uiio <¡t *ar«|aivlr. Hi>P»i» M•w0, 
